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Annual Report
O F  TH E
Municipal Officers
O F  TH E
Town of Dixfield
F O R  T H E  Y E A R  E N D I N G
FEBRU A RY  20, 1900
RUMFORD FALLS:
T im e s  Book a n d  J o e P r in t , 
1900.
ANNUAL REPORT
OF TH E
Municipal Officers
OF TH E
TOWN OF DIXFIELD,
FOR TH E YEAR ENDING
F E B R U A R Y  2 0 , 1 9 0 0 .
RUMFORD FALLS:
T i m e s  Hook a n d  J o e P r i n t , 
1900.
Report of Selectmen.
The selectmen of the town of Dixfield submit the follow­
ing report for the year ending Feb. 20th, 1900.
Amount of resident real estate, $206,380 00 
non-resident real estate, 32,990 00
resident personal estate, 57,170 00
Total valuation, $296,540 00
Whole number of polls, 290.
Poll tax, $3.00
Rate per cent of tax, 21 mills on the dollar.
APPRO PRIATED AND ASSESSED.
State ta x ,................................................... $ 969 27
County ta x ,...............................................  597 31
Support of poor and town charges, . . . .  1,500 00
To pay on town debt and interest,........ 1,000 00
For roads and bridges,.............................. 1,500 00
Schools,.....................................................  790 40
Memorial day.............................................  25 00
School books,...........................................  200 00
Free high school,.....................................  250 00
Wood and repairs on school houses,. . . 100 00
Overlay,...................................................... 165 31
Total amount for collection, $7,097 29
4PAID FOR SU M M ER W ORK, 1898.
W. C. H all,.............................................................$ 1 4 10
Geo. T. Porter,....................................................  2 10
Geo. I. Fletcher,..................................................  1 05
I r a  O. Babb,......................................................... 3 30
J. Tucker,.......... ................................................ 6 00
Daniel Tucker,....................................................  2 18
Albion Holman,..................................................  7 50
W. Reed,..................................................................  1 89
G. M. Walton,..........................................................  1 50
W. S. Marble,..........................................................  2 40
P. Russell,................................................................  3 75
L. V. Brackett,....................................................... 10 00
W. Stain,...............................................................  3  00
H. G. Thayer, plank,.......................................... 4 53
F. A llen ,.............................................................  3  00
A. F. A llen ,................................................ 1  8 7
$68 17
W IN TER WORK, 1898-9.
Frank Holman,................................................$ 1 57
A. L. Carleton,................................................  3 00
Weston Holman,..............................................  3 07
E. T. & O. V. M errill,...................................  2 62
L. F. Turner,....................................................   75
Ira O. Babb,.......................................................  9  15
C. H. Kidder,.....................................................  6 05
C. C. Marsh,.......................................................  1 20
D. E. Smith,......................................................  16  20
Wilmer Holman,.............................................. 1 50
D. W. H arvey,................................................... 4 57
W. C. H o b b s,..................................................... 4 80
G. M. Walton,.................................................... 16  09
C. D. Whittemore,.........................................  3 15
5D. F. Newton, .............................................  9  45
J. F. Grover,.................................................  27  80
D. S. Marble,.................................................  3  32
C. G. Coolidge,.............................................  12  90
D. S. Marble,................................................  3 15
W. W. Hall & Son,.........................   7  00
W. W. Andrews,...........................................  10  64
W. W. Rollins,...............................................  35  40
Herbert Hannaford,.....................................  1 20
Joseph Hannaford,.......................................  6  60
Asa Severy,.................................................... 12  54
H. A. Stone,.................................................   45
Wm. E. Downs,.............................................  13  50
Wm. E. Downs,.............................................  5  00
G. M. Walton,............................................. 2  60
Stillman Harlow,.........................................  1 20
A. Ludden,...................................................  3  00
J. N. Hannaford,................................... 1  95
Chas. Fletcher,......................................  1  1 2
W. W. Abbott,............................................. 2  00
Laforest Knight,........................................... 5 10
N. H. Campbell,......................................... 9  30
Andrew Childs,............................................. 30 00
Almon Coolidge,...........................................  2  47
C. H. Kidder,...............................................  2 15
W. M. W hite,...............................................  10 58
W. J. Danforth,.............................................  2 53
P. W. Torrey,...............................................  2  78
C. E. Danforth,.............................................  1  95
A. D. Wentworth,.........................................  14  70
Scott L. Philbrick,.......................................  6  00
W. M. Andrews,...........................................  4  87
W. M. White,..................................................  2  47
C. H. Towle,.................................................. 3 14
C. C. Marsh,.................................................. 1 85
G. P. Torrey,.................................................. 8 25
6Hosea Newton,................................................ 3 45
D. S. & W. S. M arble,................................  14 02
Fred Hannaford,.............................................  1 4 70
Emery Knight.................................................. 7 42
Fred W eld,......................................................  5 10
Klaus K. Brackett,...........................................  7 70
Scott L. Philbrick,.........................................  1 50
Horace Holman, ............................................ 3 52
Hiram Stone,..................................................  1 05
Benj. Berry,..................................................  7 05
C. D. Whittemore,.........................................  3 15
C. G. Coolidge,.....................   6 30
Frank Holman,................................................ 1 80
Bert D. Coolidge,.....................................  6  90
A. R. Coolidge,................................................ 7  98
W. E. D ouglass,.............................................. 3 88
A. Holman & S o n ,.........................................  24 75
A. L. Douglass,................................................ 27 45
Harry Brow n,..................................................  6 30
Frank Holman,................................................ 1 95
Wm. D row n,....................................................  6 15
J. J. Towle, J r . , ................................................ 6 14
Geo. T. P o rter,................................................  2 25
Klaus K. Brackett...........................................  6 83
Geo. F. Brackett,............................................ 23 10
Asa Severy,......................................................  6 45
Fred Hannaford,............................................ 5 25
John Tucker,....................................................  17 69
D. M. & E. L. T orrey,..........................  7 6 2
D. E. Sm ith ,....................................................  6 3o
W. W. R ollins,................................................ 1 3 5o
Columbus Farnum,................................... 1  6 5
W. H. Severy ,..................................................  2  62
W. E. Sm ith,.................................................... 7  62
Gustavus H iscock,.........................................  90
Wm. A. Paul,.................................................... 6 15 
7W. H. Severy,................................................ 4 92
Harry Brown,...............................................  1 65
C. D. H olm an,.............................................  2 25
H. H. Babb..................................................  1  80
O. L. Paine,.................................................  3 90
D. G. T ay lo r,...............................................  13  90
E. T. Gould,.................................................  5  38
H. C. Sm ith,.................................................  21  00
James Danforth,........................................... 90
Geo. H. Towle,............................................. 3  75
N. H. Blanchard,......................................... 13  34
F. W. Morrison,........................................... 9 15
O. E. Hall,..................................................... 1 05
B. F. Thomas,............................................... 90
Clinton Coolidge,......................................... 4  45
Geo. H. Towle,............................................. 1  20
E. M. Holman,.............................................  7 28
$726 20
SUMMER WORK, 1899.
John Flagg,...................................................$ 6 00
Wallace K idder,............................................ 15  00
Clyde Paul,....................................................  1 50
E. F. Taylor,..................................................  4  00
Scott Lamb,....................................................  21  00
Orlando Eastman,.......................................... 5  25
John F lagg ,....................................................  1 50
E. C. Record,................................................  13  50
W. W. Abbott,................................................  10 00
W. M. Kidder,................................................  5  00
Nelson Hannaford,........................................ 1 75
Arthur Whittemore,...................................... 1  50
D. W. Harvey,..........................................  58  68
Wallace Kidder, . .  . .................................... 45 10
Joseph Hannaford,........................................ 10  50
8Wilmer Holman,.............................................  3 90
Albert Holman,...............................................  1 50
John Tucker, plank,....................................... 3 20
Wm. L. Paul,.................................................... 35 00
D. E. Smith,.......................................................  1 8 2 5
Cyrus Coolidge,...............................................  18 25
John Tucker,.................................................... 15  00
W. E. Sm ith,.................................................... 3 00
L. G. Blanchard,.............................................  3 00
Alton Coolidge,................................................ 3 00
G. M. Walton,.................................................. 1 50
M. Walton,........................................................  2 00
H. E. Smith,...................................................... 12 00
Almond Coolidge, .........................................  7 50
Clifford Tucker,................................................ 3 00
Alvah Waite,.................................................... 6  00
A. L. Douglass,................................................ 8 00
Wallace Holman,.............................................  7 50
Chas. D. Holman,...........................................  7 50
Bert D. Coolidge,...........................................  9 00
Clinton E. Coolidge,.......................................  7 50
Albion H olm an,.............................................  16 32
W. W. Rollins, transporting R. machine,. . 4 00
Leon Smith,.................................. ...................  3 75
W. W. Rollins,.................................................. 17 50
Laforest Waite,...............................................  32  85
Geo. Washburn,................................................ 3  00
C. E. Record,................................................  6 75
H. J. Pratt,...................................................... 18 45
O. L. Paine,..........................................    33 25
Geo. Brackett,.................................................  15 75
Wm. W. Abbott,............................................. 57 00
W. M. White,................................................... 1 50
Nelson Rose,...................................................  12 70
Omer S. Mitchell,........................................... 7  00
K. K. Brackett,............................................. 1 o  00
9W. J. Danforth,..............................................  4  50
S. Littlefield,..................................    1  50
W. H. Severy,.................................................  7  20
P. W. Torrey,................................................  6  50
L. R. Hall,.......................................................  4  95
Harry Brown,................................................. 21  70
E. M. Wright,.................................................  2  25
Geo. E. Wright,............................................... 4  50
Scott L. Philbrick,........................................  7  00
Geo. D orr,.......................................................  1  50
Philip Andrews,...............................................  2 30
H. G. Thayer, lumber and plank,............... 92 29
Dennis Russell,...............................................  5 25
John Grover,...........................    7  00
C. L. Dillingham, drainage pipe for West
Main street and culverts,.........................  25 88
S. L. Philbrick,...............................................  7  00
W. W. Abbott,......................................   14 15
W. P. Ricker,.................................................  4 50
Geo. F lagg ,...............................................  3 1 5
E. T. Merrill, plank,......................................  13  65
E. T. Merrill,...................................................  2  25
W. M. Andrews,............................................. 1 3 00
John Downs,...................................................  3  00
Joseph Hannaford,........................................  3 50
Wallace K idder,.............................................  8 0
D. W. Harvey,...........................................  1 5  1 1
Chas. Fletcher,...............................................  6 00
Fred Weld,.......................................................  1 00
Peter Russell,.................................................  7 55
W. O. Eastman,...............................................  7 10
Geo. E. Wright,...............................................  6  52
Chas. D. Holman,........................................... 3 00
John Flagg,.....................................................  1  65
D. G. Taylor,...................................................  5  25
S. V. Harlow,............................................. 3 00
IO
Harry Brown,.................................................  3 00
H. H. Luce,.....................................................  1 95
H. J. Pratt,.....................................................  3  40
Wm. T. Drown,...............................................  7  25
H. G. Thayer, plank,....................................  7 39
G. G. Gates,...................................................... 4 50
D. M. & E. L. Torrey,..................................  1 80
W. W. Abbott,.................................................  13 1 5
A. D. Wentworth,........................................... 1 4 50
W. S. M arble,.................................................  1 5 38
Densmore M arble,......................................... 3 37
C. D. Whittemore,.........................................  9 10
E. A. & C. E. Butterfield, plank,...............  16 00
Geo. H. Towle,...............................................  1 80
A. L. Douglass,...............................................  4 50
A. D. Wentworth,...........................................  10 50
D. B. Holman,.................................................. 4  50
D. F. Newton,.................................................. 3  90
G. P. Torrey,.................................................... 5  50
C. L. Dillingham,...........................................  9 3 1
L. R. Hall,.................................. .....................  6 00
Alex Holman.................................................... 3 75
$1,089 75
W IN TER WORK, 1899-0.
A. L. Douglass,......................................................$26  85
Frank Potter,........................................................  1 95
C. D. Whittemore................................................  4 8o
W. J. Danforth...................................    2 47
$36 07
ORDERS DRAWN FOR M ISCELLANEOUS PUR­
POSES D URING T H E YEAR.
W. W. Waite, selectman, 1898,..................................  $65 00
Albion Holman, “  “  ...................................  55 00
Emerson Waite, “  “  ................................... 50 00
*C. L. Dillingham, Treas. for 1898, abatement non­
resident taxes year 1889,.........................................5 75
C. L. Dillingham, services year 1898 as Treas.. . . .  51 00
Rumford Falls Pub. Co., printing town reports year
1898-9,...........................................................................  23 75
Rumford Falls Pub. Co., printing auction posters
and adv. same,............................................................  2 70
W. G. Harlow, use of hall for two town meetings,. . 10 00
Alvah Waite, work preparing for auction, self and
w ife,................................................................................. 6 00
C. L. Dillingham, refreshments furnished for auc­
tion, .................................................................................  4 31
Emerson Waite, services as town clerk for year 1898, 10 00
Emerson Waite, water tub,............................................... 2 25
Emerson Waite, recording marriage, birth and death
certificates,...................................................................  6 75
W. W. Waite, laying out sidewalks and making out
by-laws,.........................................................................  12 50
W. W. Waite, express and postage summer 1898,
and labor year 1898,.................................................. 6 00
Loring, Short & Harmon, town books for year 1899, 13 95
H. G. Thayer, in settlement of timber left on town
farm at time of sale,.................................................. 35 00
C. L. Dillingham, cash paid for revenue stamps and
making deed,..................................... ............ ............  2 00
William E. Downs, water tub,....................................  2 25
W. F. Putnam & Sons, lumber for repairs on town
farm, 1898,...................................................................  1 3 1
J. S. Sturtevant, M. D., cash paid for vaccine points, 30 16 
J. S. Sturtevant, M. D., for 175 vaccinations at 25c, 43 75
11
W. M. Pease, M. D., for 139 vaccinations at 25c,. . 34 75
Tyler Kidder, services as auctioneer Mch. 16, '99,. 8 00
W. M. Pease, M. D., birth and death certificates
from Apr. ’94 to Dec. ’98,....................................... 1 1  25
Geo. H. Newman, services as moderator Mch. 1899, 2 00
Henry F. Downs, cleaning out cess pools at school
house,........................................................................... 2 00
Town of Mexico, tax on meadow for year 1898,. . . 4 38
Geo. I. Fletcher, cleaning school house, Dixfield
Center,......................................................................... 3 00
A. K. P. Berry, memorial services,............................  25 00
Mrs. D. B. Holman, cleaning school houses,...........  4 75
V. O. White, M. D., for 102 vaccinations at 25c.,. . 25 50
22 tubes at 7 1/2c . , ......................................................  1 65
Mary Reed, cleaning school house,............................  6 00
Wm. T. Eustis, lettering guide boards,...................... 4  50
Gertrude Drown, cleaning house.................................  2  00
W. P. Ricker, work in cemetery, (Eustis fund.) . . .  3 00
L. R. Hall, damage to sheep,.....................................  3  50
C. L. Dillingham, barb w ire ,.......................................  5  45
Town of Mexico, tax on meadow for year 1899,. . 3 94
W. W. Abbott, services notifying owners of dogs,. . 2 75
E. W. Murch, work in cemetery, (Eustis fund.). . . .  33 28
W. M. Andrews, damage to sheep,............................  2 50
Barrett & Kidder, supplies furnished Center school,  70
V. White, water tub, 1898,............................................ 2 25
G. L. Merrill & Co., insurance on school houses,. . 11  71
V. White, water tub, 1899,............................................ 2 25
E. A. Comeau, repairing Rosine Cummings’ monu-
ment,...........................................................................  2 00
D. M. and E. L. Torrey, damage to sheep,.............  4 00
D. E. Smith, damage to sheep,................................... 5  oo
J. S. Harlow, services in J. S. Widber case,.............  3 00
G. M. Walton, damage to sheep,................................. 1 2  00
W. F. Putnam & Son, repairs, plow and work on
bridge,...........................................................................  7  16
I 2
13
J. J. and G. H. Towle, damage to sheep,................. 4 00
J. W. Perkins, M. D., birth and death certificates
for 1897 and 18 9 8 ,................................................... 1 25
V. O. White, birth and death certificates for 1897
and 1898,....................................................................  1  75
C. L. Dillingham, barb wire,......................................  3 15
D. F. Newton, water tub,............................................  2 25
E. Etta Holman, school supplies,.............................  2 10
W. W. Abbott, part payment for collecting taxes
for 1899,....................................................................  5 2  85
J. S. Sturtevant, M. D., birth and death certifi­
cates for 1899,............................................................ 3 00
D. F. Newton, settlement in full for collecting bills
of 18 9 7 ,......................................................................  62 45
D. F. Newton, services as dog constable for years
1895-6-7-8,..................................................................  8  00
D. F. Newton, posting warrants, year 1898,..........  3  00
D. F. Newton, part payment for collecting bills,
1898, ........................................................................... 50  00
$922 50
*This order omitted in last report.
School supplies and insurance put under this head for 
the reason there was not enough appropriated for same.
PA U PER BILLS.
Paid town of Temple for aid furnished Roscoe Cool-
idge for year 1898,.............................................$ 7 75
town of Norway for aid furnished John H. Cox, 7 25 
city of Auburn for aid furnished Philip D.
Adkins,............................................................ .. 2 2  1 7
Geo. H. Newman for aid furnished Geo. Robier
family,................................................................... 2 27
town of Norway, aid furnished John H. Cox,. . 12 50
Alvah Waite, keeping tramps,.............................. 1  50
Mrs. C. C. Tainter, keeping tramps,................. 4 40
town of Norway, aid furnished John H. Cox,. . 19 90
$77 74
14
PAUPER BILLS PAID ON ACCOUNT OF OTHER 
TOWNS.
A. J. Learned, supplies furnished George Piper's
  family on account of Otisfield,............................ $ 5 00
J. S. Sturtevant, M. D., professional services ren­
dered Mary Andrews on account of Livermore, . . 3 35
Willis W. Waite, supplies furnished Mary Andrews
on account of Livermore,...........................................  7 36
C. L. Dillingham, supplies furnished Mary Andrews
on account of Livermore,............................................ 2 90
H. S. White, milk furnished Mary Andrews on ac­
count of Livermore,....................................................  2 80
J. S. Sturtevant, M. D., professional services ren­
dered C. E. Record’s family on account of Turner, 10 00
$31 41
ABATEM ENTS ON D. F. NEWTON’S BILLS.
On bills of 1897,............................................................. $ 59 74
On bills of 1898,.............................................................  68 16
$127 90
TOWN OF D IX F I ELD  IN ACCT. W ITH EUSTIS
FUND.
Viz: $500 deposited with town treasurer by A. S. Eustis 
March 20, 1895, to be held in trust, the proceeds of same 
to be expended in keeping in repair the cemetery at lower 
end of west village.
Dr. Cr.
1899.
Feby. 20. To 4 years int. at 4 per
cent,       $80 00
1899.
Feby. 20. By amt. expended to
        date                                           $55 81 " "  By bal. to new acct., 24 19
$80 00
" To bal. from old acct., $24 19 
1900. 
Feby. 20. To 1 years int. at 4 per
cent,  20 00
$44 19
1900.
Feby. 20. By amt. expended for
past year,  $36 28 
“  “  By bal. to new acct.,  7  91
$44 19
" To bal. from old acct., $ 7 91
TOWN O FF IC E R S ’ BILLS.
Geo. H. Newman, moderator (paid),.......................  $ 2 oo
C. L. Dillingham, selectman and assessor,................  65 oo
Albion Holman, “  “  “    55  00
Emerson Waite, “  “  “  . ............. 50 00
J. P. Johnston, treasurer,............................................. 49 00
Miss Etta E. Holman, superintendent,.....................  85  00
Emerson Waite, town clerk,........................................  10 00
$316 00
NO N-INTEREST BEARIN G O RDERS OUT­
STANDING.
Date. No. Payee. Amt.
Nov. 6, 1899. 276. A. F. A llen . $  1 87
"  " 277 . C . D. H olm an, 3 00
Jan . 27, 1900. 3 1 5 . J .  W . P erk ins, M. D. 1 25
"  " 3 16 . V . O. W hite, 1 75
Feb. 20. “ 3 5 0 - A lb ion  H olm an, 22 00"  " 3 5 1. C . D. W hittemore, 4 80
$ 34  67
Bonds outstanding bearing interest at 4 per cent per 
annum.
15
NO. DATE. AMT. DUE.
8 5 Aug. 1, ’91 $ 500, A ug. 1 , 1897
86 "  1 ,  " 500, "  "
37 June 1 ,  “ 500, Ju n e  1, 1898
38 "  1 ,  " 1 oo, " "
39 "  1 ,  " 100, " "
40 "  1 ,  " 100, " "
87 Sept. 1 , “ 50, “  “
88 “  1, “ 50, " "
99 Apr. 1 , ’92 500, Apr. 1, 1899
56 Ju ly  1 ,  ’91 500, Ju ly  1 ,  “
57 “  1 , “ 1oo, " "
7 1 Aug. 1, “ 500, A u g. 1 ,  “
89 Oct. 1 , “ 50. Oct. i ,  “
90 “  1 ,  “ 50 .
" "
9 1 "  1 ,  " 50, " "
92 Nov 1, “ 1oo, N ov. 1 . “
93 " 1, " 500, " "
94 "  1 ,  " 500, " "
1 May 1, “ 500, May 1, 1900
96 Feb. 1 ,  1892, 500, Feb. 1 , 19 00
NO. DATE. AMT. DUE.
98 Apr. 1 ,  1892, 400, A p r. 1 , 19 0 1
2 May 1 ,  18 9 1, 1oo, M ay 1. “
3
"  1 ,  " 1oo, " "
4 "  1 ,  " 1oo, " "
5 “  1 , “ 1oo, "  "
6 “  1, “ 1oo, " "
7 “  1 , “ 50. "  "
18 1oo, " "
53 Ju ly  1, “ 1oo,
"  "
54 “  1 , “ 1oo, " "
55 “  1 , “ 50, " "
61 A ug. 1 , “ 1oo, A ug. 1 , “
62 “  1, “ 1oo, " "
63 “  1 , “ 1oo, " "
"  1 ,  " 1oo, " "
72 “  1 , “ 50. "  "
95 J a n  1 , 1892, 50. Jan. 1. 1902
97 Apr. 1 , “ 500, Apr. 1, “
Total bonds,  $8,050
ACCOUNT OF SA L E  OF TOWN FARM  PROPERTY.
Agreeable to vote of March 6, 1899, we sold at public 
auction March 16, 1899, the town farm and all property 
thereon, and at once took up bonds to the amount of pro­
ceeds of sale.
P r o c e e d s  of  S a l e .
16
Farm,.................................................................................$1,000  00
Stock,................................................................................  242 75
All other property,.......................................................  218 35
$1,461 10
CONDENSED ACCOUNT OF EX PEN D ITU RES.
Amount expended for roads and bridges, summer
18 9 8 ,.........................................................  $ 68 17
expended for roads and bridges, winter
1898-9,.......................................................  726 20
expended for roads and bridges, summer
1 8 9 9 ..........................................................  1,08975
expended for bridge at West Village, (in­
cluded in summer work, 1899),...........  85 00
expended for poor and town charges,. . . 975 24
expended for Memorial day,....................  25 00
expended for State tax,............................. 969 27
expended for county tax,........................... 597 3 1
expended for schools and all bills con­
nected therewith, ...................................  2,516 46
paid on bonds taken up,............................. 3,450 o0
paid int. on bonds,...................................... 574
orders paid and cancelled,........................  5,782 00
$16, 753 6
PAID FOR SCHOOLS.
Town of Wilton, Dixfield's portion of school in
union, 1898-9, (N. A. Babb, S u p t.) ................... $ 61 28
Weston Holman, wood,............................................... 13 50
Anna D. Knapp, teaching, ( N. A. Babb, Supt.)  74 50
Laura A. Marble, teaching, winter 1898-9, (N. A.
Babb, Supt.).............................................................. 64 35
Geo. B. Barker, heater,............................................... 10  00
Carroll Farrington, working wood,.........................  5  25
W. M. Andrews, wood,...................................................  6 00
W. F. Putnam & Son, table for school room, year
1898,...........................................................................  3 50
L. V. Brackett, repairs plastering in school house
Dist. No. 1, in 1897,............................................... 1 50
Roy A. Newton, work on wood,................................ 3 00
Geo. F. Lang, services as janitor, summer 1899,. . 10 00
Geo. F. Lang, work on wood,....................................   73
W. M. Marr, teaching, summer 1899,................ 185 00
Abbie M. Howe, “  “  “  ................  36 00
Anna I. Knapp, “  “  “  ................  75 00
A. R. Coolidge, repairs,.................................................. 1 00
A. R. Coolidge, wood,...................................................... 6 00
W. H. Ormsby, teaching,..........................................  56 00
Columbus Farnum, board ,........................................  16 00
Louie M. Kidder, teaching,......................................  36 00
Delia Holman, “  ........................................  36 00
Fred Weld, transporting scholars,............................ 12 50
Zerna Walker, teaching,........................................  36 00
Ethel B. Wheeler, “  ......................................... 20 00
Gertrude Drown, janitor, etc.,..................................  1 25
Sadie M. Smith, teaching,.....................  42 00
Town of Carthage, schooling for Geo. Piper s chil­
dren for years 1895-7-8,........................................  24 29
W. H. Ormsby, teaching,............................ 36 00
Town of Carthage, schooling for Geo. Piper chil­
dren summer 18 9 9 ,.................................................  6 00
G. L. Merrill & Co., wood,......................................... $  1 00
Minnie A. Davee, teaching,......................................  56 00
Wallace Holman, janitor,...........................................  2 00
W. H. Ormsby, teaching,.........................................  24 oo
Laura A. Marble, “    32 00
W. H. Ormsby, “  .........................................  72 00
W. M. Marr, “    185 00
Anna I. Knapp, “    80 00
Abbie M. Howe, “    50  00
Arthur L. Lang, janitor,.............................................  10 00
Arthur L. Lang, work on wood,................................   65
Cassie Thayer, teaching,......................................  30 00
Louie M. Kidder, “    60 00
Leon Small, “  ............... ............................ 20 00
Ernest Holman, “  ...........................................  72 00
W. H. Ormsby, “  ...........................................  36 00
Geo. H. Towle, repairs,................................................ 5 75
Am. Book Co., books,..................................................  19 20
Lizzie Berry, janitor,....................................................  1 50
Leon Small, teaching,..................................................  20 00
H. H. Luce, wood,......................................................  30 00
Cassie Thayer, teaching...............................................  30 00
John Tucker, wood,..........................................................  10 50
W. H. Ormsby, teaching,...........................................  72 00
Daniel Holman, janitor,..................................................  3 00
B. F. Berry, wood,.............................................................  7 00
Fred Weld, conveying scholars,....................................  42 00
Laura A. Marble, teaching,..........................................  72 00
Laura A. Marble, janitor,.......... ................................ 2 50
E. Etta Holman, books,.............................................  3 90
M. F. Packard, repairs,...............................................  2 04
Town of Wilton, Dixfield's portion of school in
union, 1899-0,................................................................  67 83
Ginn & Co., books,.........................................................  67 09
Thompson, Brown & Co., books,..............................  4 20
Zerna Walker, teaching,.................................................  78 00
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Arthur Lang, jan itor,.................................................  1 o  65
W. M. Marr, teaching,............................................. 19o 00
Anna I. Knapp, “    80 00
Leon Small, “    12  00
A. R. Coolidge, janitor,.............................................  4  00
Albion Holman, board, 1899,....................................  22 0o
Abbie Howe, teaching,...............................................  50  00
$2,516 46
FIN A N CIA L STANDING OF TOWN.
LIABILITIES.
Outstanding bonds at 4 per cent,............................$8,050 00
Due for breaking roads, winter of 1899-’00, esti­
mated.................................................................... 350 00
Town officers bills’ due for 1899,........................... 314   00
Outstanding orders......................................................  34  67
$8,748 67
C. L. D ILLINGH AM , 
ALBIO N HOLMAN, 
EM ERSO N WAITE,
Dixfield, Feb. 20, 1900.
RESOURCES.
Cash in treasury. 
Amt due on D. F. Newton’s bills, 1898, $ 207 68
“ “  W. W. Abbott’s bills, 1899,................  3,322 63
“  “  real estate tax deeds, 18 9 2 ,.............  65 29
"  "  "  18 9 3 ,..............  15 71
"  "  "                 18 9 4 ,...  82 74
"  "  "  18 9 5 ,..............  89  48
"  "  "  18 9 6 ,..............  78  26
"  "  "  18 9 7 ,..............  52  96
"  "  "  18 9 8 ,..............  142 82
Amt due schools from State,....................................  1 25 00
Meadow in M exico,.................................................... 200 00
Amt. of indebtedness above resources,.................]$4,366 1 0
Selectmen
of
Dixfield.
Treasurer’s Report.
J. P. J o h n s t o n , Treasurer of Dixfield.
------Dr.------
March 9, 1899.
To balance credit account of 18 9 9 ,.....................  $ 8 17
To amount due on D. F. Newton's bills of 1897, 54780
“  “  “  “  1898,  4,962 28
“  “  real estate tax deeds of 1889, 6 38
“  “  “  “  1892, 65 29
“  “  “  “  1893, 15 71
“  “  “  “  1894, 88  44
“  “  “  “  1895, 89  48
“  “  “  « 1896, 78  26
“  “  “  “  1897, 49  96
“  received from town of Livermore on
account of Mary Andrews,......... 57 40
March 11 .
To amount received of J. S. Harlow, fine of town 
against N. L. Marsh for riding bicy­
cle on sidewalk summer of 1898,. . 3 00
April 6.
To amount received of Alvah Waite for calves
sold spring of 1899,...................... 16 00
April 8.
To amount received of selectmen for town farm
sold,.................................................. 1,000 00
received of selectmen for cows sold,  242 75 
“  “  for goods sold,  202 00
April 17.
To amount received of H. H. Luce for ice, 5 00
“  “  “  “  “  one-
half interest in weeder,...............  2 50
received of H. H. Luce for insur­
ance policy transferred,...............  8 85
of State receipt for pfoportion re­
funded of dog license of 1898,. . 40 88
May 15.
To amount received of selectmen for special 
auction license issued to Geo. O.
Eustis,.............................................   5 00
2 I
May 31. To amount received of town of Otis- 
field on acct. of George Piper,. . 10 25
June 7. lo  amount received of town of Liver­
more on acct. of Mary Andrews. 16 41
July 1.
To amount received of E. Etta Holman for tui­
tion, ................................................. 3 00
received of Emerson Waite for dog 
license,........................................... 60 00
July 11.
To amount received for Free High schools, . . . 125 00
July 13.
To amount of State receipt for school funds,. . . 679 86
Sept.
To amount of State, county and town tax for the 
year 1899, committed to Wm. W. Abbott, 7,097 29
Oct. 27. To amount received of H. H. Luce for 
grass on meadow in M exico,................. 10 00
Nov. 20.
To amount received from town of Mexico for 
schooling year 18 9 8 ,.............................. 176 52
Dec. 30.
To amount received from State treasurer to re­
imburse town for damage done by dogs 
for the year 18 9 9 ,.................................... 27 50
Jan. 5, 1900.
To amount received from town of Turner on ac- 
count of C. A. R ecord,............................ 10 00
To amount received from State on account of 
State pensions,......................................... 96 00
Feb. 6.
To amount received of Barrett & Kidder Dix- 
field's part for use of ferry,..................... 3 1 9
Feb. 16.
To amount received of E. Etta Holman for tui-
6 00
To amount received of E. Etta Holman for
35
Feb. 20.
To amount received from town of Mexico for 
schooling year 1899,................................ 1 57 46
$ 1 5,973 98
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----- C r.-----
Feb. 20, 1900.
By amount due on D. F. Newton’s bills of 1898,     $ 207 68 
“  “  W. W. Abbott’s bills of 1899,  3,322 63
“  “  real estate tax deeds of 1892  ^ 65 29
“ “  “  “  1893, 15 71
“  “  “          “              1 894, 82 74
“ “  “  “  1895, 89 48
“  “  “  “  1896, 78  26
“  “  “  1897, 52 96
“  “  “  “   1898, 142 82
By amount paid county tax for 1899,...................   597 31
“  “  State tax for 1899,........................  969 27
“ “  for deficiency of dog license for
1898, ......................................... 13 00
“  “ dog license for 1899,.................. 60 00
“  “ for pensions year 1899,................ 96 00
By amount of bonds paid and cancelled,..........  3,450  00
“  interest paid on bonds,......................... 574  26
“  orders paid and cancelled,................... 5,782 00
Balance in treasury,................................................... 374 37
$ 15,973 98 
J. P. JOHNSTON,
Treasurer.
Clerk’s Report
DOGS LICENSED SINCE A PR IL 1 , 1899.
Whole number licenses issued, 50
For males, 45 at $1.00 each ,....................................... $45 00
For females, 5 at $3.00 each,.......................................  15 00
$60 00
M ARRIAGES, BIR TH S AND DEATHS. 
Registered in Dixfield for the year ending Feb. 22nd, 1900. 
M a r r i a g e s .
D ATE  O F M AR R IAG E . NAMES.
Jan. 28, 1899. Charles S. Winslow 
A. Louise Newman
April 7, Almon W. Coolidge 
Rilla Brown.
April 9, Henry Scott Newman 
Pearl Frances Ladd
April 25, Arno G. Howard 
Carrie S. Berry
June 14, Philip Waldo Edwards 
Chestina Marsh
July 15. Aurie Allen 
Ida A. Coolidge
Sept. 12, Philip E. Nickerson 
Minnie E. Waite
Sept 23, Thomas E. Merrill 
Lillian E. Holman
Oct. 12, Maurice W. Forster 
Lelia M. Randall
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Births.
DATE OF BIRTH. PARENTS. SEX.
Feb. 18, 1899, Mr. and Mrs. Wallace Kidder, Son
Mar. 4. Hiram Holman, "
April 5, Clarence E. Record, Daughter
April 8, Fred S. Cummings, Son
May 6, Emery L. Cox "
May 15, Villroy B. Works, "
June 13, Edgar M. Holman, Daughter
June 14, Elijah M. Holman, "
July 30, Chas. F. Haynes, 2 sons
Aug. 22, W. W. Rollins, Son
Aug. 27, S. A. Wood, "
Sept. 6, R. E. McCollister, "
Sept. 17, Wm. H. H. Severy, Daughter
Oct. 23, Guy E. Webster, "
Jan. 2, 1900, Edward H. Virgin, "
Jan. 14, Fred Weld, "
Deaths.
DATE OF DEATH. name. AGE.
Feb. 12, 1899, Mrs. Arvilla H. Ludden,
yrs.
74
mos.
8
days.
6
Mar. 22, Daniel Tucker, 66 7
April 12, Edwin L. Morse, 61 10 10
May 4, Annie E. Hall, 21 9 5
Aug. 14, George I). Haynes, 14
Aug. 3 , Mrs. Josephine H. Newman, 54 8
Sept. 23, Mrs. Harriet E. Blake, 74 5 6
Oct. 5, Albion P. Marsh, 75 2 2
Oct. 19, Mrs. Ada Colcord, 44 2 19
Nov. 15, Blanchard Kimball, 83 4 19
Nov. 22, Susan M. Berry. 8 4 11
Nov. 23, Moses G. Babb, 87 5 13
Dec. 4, Mrs. Guy Webster, 26
Jan. 15, 1900, Samuel Record, 9
EM ERSO N WAITE, Town Clerk.
Superintendent’s Report.
Financial standing of the schools of Dixfield for the year 
ending Feb. 20, 1900:
Appropriated by town,..............................$ 790 40
School mill fund,........................................  679 86
Due from Mexico,......................................  157 46
Balance from last year...............................  282  40
Received for tuition,..................................  9  00
Appropriated for Free High schools, . . .  250  00
Rec’d from State for Free High schools, 125  00
Due from State for Free High Schools,. 125  00
Total resources for schools, $2,419 1 2
Paid teachers’ wages including board,
common schools,....................$ 1,417 00
teachers’ wages including board,
Free High schools,......................... 500  00
town of Wilton, tuition scholars in
U nion,..............................................  67 83
town of Carthage, tuition,................  30  29
for conveying pupils,......................... 54 50
janitor’s wages,.................................... 44  90
----------- $2,114   52
Unexpended, $304  60
Appropriated for books.................................. $200 00
Rec’d for books sold,......................................  3  37
----------$203  37
Paid for books,...............................................  97 41
Unexpended, $ 105 96
Appropriated for wood and repairs,........... $100 00
Expended for wood,......................................  $83 63
“  “  repairs,................................... 23 79
----------$107  42
Amount overdrawn, $7 42
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1
2
3
5
6
7 
9 
11
W. M. Marr. 
Abbie Howe. 
Anna Knapp. 
Laura A. Marble. 
Sadie Smith. 
Zerna Walker.
W. H. Ormsby. 
Ethel Wheeler. 
Louie Kidder. 
Delia Holman.
10
10
10
8
8
8
8
8
8
8
$18  50 
4 50 
7 50
4 00
5 25
4 50 
7 00
5 00 
4 50 
4 50
49
44
16
14 
16 
27 
14
11
11
39
30.4
1 3
12.8
1 1 . 5 
26 
11
10.2
10.5
$185
45
75
32
42
36
56
40
36
36
$10  00
1 25
2 00
$ 5 25 
3 00
7 00 
6 00 
10 50 
13 50
F A L L  T E R M .
1
2
3
6
7
W. M. Marr. 
Abbie Howe. 
Anna Knapp. 
Cassie Thayer. 
Minnie Davee. 
W. H. Ormsby. 
Ernest Holman.
10 
10 
10 
1 2
8
1
1 12
$18  50
5 00 
8 00
5 00 
7 00
12 00
6 00
48
34
1 3
30
33
14
43t
29.5
11
23
26
12
$ 185
50
80
60
56
1 32
72
$10  00
1 50
W IN T ER  TERM .
1
3
5
6 
11
W. M. Marr. 
Abbie Howe. 
Anna Knapp. 
Leon Small. 
Zerna Walker. 
W. H. Ormsby. 
Laura Marble.
10 
10
10 
11  
12 
9
1 2
$19  oc
8 00 
7 00 
6 50 
12 00 
6 00
46
3 0
18
12
27
20
43.6
23
11
10
22
17
$190
50
80
77
78
108
72
$10  65
4 00
3 00 
2 50
$1 38
10 00 
3 50
1 00
2 04 
5 75
$30 00 
1 00
6 00
S P R IN G  T E R M .
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I have endeavored to secure good teachers, and I 
think on the whole the schools have been very satisfactory. 
In every case the teacher has seemed to work hard for the 
interest of the school, and in each case met with deserved 
success.
My greatest disappointment has been the lack of in­
terest shown by parents in not visiting the schools. If the 
parents would show more interest in this way I think it 
would prove an inspiration to the teacher, and be an incen­
tive to better work on the part of pupils.
A new course of study has been introduced in the vil­
lage school. The school is now well classified and the 
scholars have done good work the past year. A rank of 
75 per cent has been required for promotion.
As I presume very few of the parents have had oppor­
tunity to know what the course is, the selectmen have kind­
ly granted me permission to have the course printed with 
this report.
The appropriation for wood and repairs was much too 
small. We should not, however, have overdrawn, had not 
bills of ’97 to the amount of over fifteen dollars been pre­
sented for payment. One hundred dollars is a small ap­
propriation for wood alone. I think one hundred dollars 
sufficient appropriation for books.
Respectfully submitted,
E. Etta Holman, Supt. o f Schools.
CO URSE OF STUDY.
Adopted by S. S. Com., Dec. 3 1, 189S.
F i r s t  Y e a r .
First term—Arithmetic. English Grammar. Physiology.
Reading. Writing. Spelling.
Sec. term.—Arithmetic. English Grammar. Physiology.
U. S. History. Reading. Writing. Spell­
ing.
Third term.—Same as second term.
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S econd  Y e a r .
First term.—Algebra. Analysis. English Composition.
Physical Geography.
Sec. term.— Same as first term.
Third term.— Algebra. Analysis. Civil Government.
American Literature.
T h ir d  Y e a r .
First term.— Algebra. American Literature. General
History. Rhetoric.
Sec. term.—General History. American Literature. 
Rhetoric. Book-keeping.
Third term.— Book-keeping. Rhetoric. Eng. Literature.
Botany.
F o u r t h  Y e a r .
First term.—English Literature. Latin. Geometry. Re­
view of Arithmetic.
Sec. term.— English Literature. Latin. Geometry. Re­
view of Algebra.
Third term.— English Literature. Latin. Physics. Re­
view of Geography.
Reading, composition, writing and recitations through 
the entire course.
Any study in the course may be substituted for Latin 
if desired.
Warrant for Town Meeting
T o  W i l l i a m  W . A b b o t t , a  C onstable o f the town
of Dixfield, in the county of Oxford, G r e e t in g  :
In the name of the State of Maine you are hereby 
required to notify and warn the inhabitants of the town 
of Dixfield, qualified by law to vote in town affairs, to 
meet at Music Hall in said town on the fifth day of 
M arch, A. D. 1900, at ten o’ clock in the forenoon, to 
act on the following articles, to wit:
F i r s t .—To choose a Moderator to preside at said 
meeting.
S eco n d .—To choose all necessary town officers for 
the year ensuing.
T h i r d .— T o see if the town w ill vote to choose a 
Superintendent o f Schools.
F o u r t h .—To see if the town will vote to choose a 
R oad Commissioner.
F i f t h .— To see how much money the town will 
vote to raise for the support of schools the present 
year.
S ix t h .—T o  see how much money the town will 
vote to raise to make and repair the roads and bridges 
the present year.
S e v e n t h .—T o  see how much money the town will 
vote to raise for the support of the poor and to defray 
all other town charges for the present year.
E ig h t h .—T o  see how much money, i f  any, the 
town w ill vote to raise to pay on the town debt and 
interest on the same.
N i n t h . —T o  see how much money, if any, the town 
w ill vote to raise for the support of free High schools 
the present year.
T e n t h .—T o  see how much money the town will 
vote to raise for wood and repairs on school houses the 
present year.
E l e v e n .—T o  see how much money, i f  any, the 
town w ill vote to raise to purchase school books the 
present year.
T w e l f t h .—T o  see how much money, if any, the 
town will vote to raise for the observance of Memorial 
day.
T h ir t e e n .—To see if the town will vote to accept 
the list of jurors as proposed by the selectmen.
F ou rteen .—T o see if the town will vote to buy a 
road machine.
F if t e e n .—T o see if the town will vote to have a 
discount on all taxes paid before a specified time, and 
how much.
S i x t e e n .—T o see if the town will vote to abate the 
tax on real estate of Geo. H. Newman, or any part 
thereof for year 1899.
S e v e n t e e n .—To see if the town will vote to abate 
the tax on real estate of J .  J .  Towle, J r . ,  or any part 
thereof, for year 1899.
E ig h t e e n .—To see if the town will vote to allow 
James S. Widber for damage to his horse on highway 
in year 1899, and if so, how much.
N in e t e e n .—To see if the town will vote to allow 
Granville P. Torrey for damage to his horse on high­
way in year 1899, and if so, how much.
T w en ty .—T o transact any other business that may 
legally come before said meeting.
The Selectmen give notice they will be in session 
for the purpose of revising and correcting the list of 
voters at Music Hall at nine o’clock in the forenoon 
on the day of sai 1 meeting.
Given under our hands at Dixfield this l is t  day of 
February, A. D. 1900.
C. L. D IL L IN G H A M , Selectm en 
A L B IO N  H O LM A N ,          of 
E M E R SO N  W A IT E ,       D ixfield .
A true copy—Attest:
WM. W. ABBOTT,
Constable of Dixfield.

